The Diary of Kondō Yoshiki (a Japanese classical scholar, 1801~1880), owned by Yamaguchi Prefectural Archives (13) by Kubota, Keiichi
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